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.LAS, vjOTd^rAS m rmmáB c e 
TAtÚÑA L A r ^ U E PQ^EW A NUESTRA IW|RCBB» 
4 V y ^ T ? ? 0 EJERCÍjp DESPUES DE DERROTA-
O©, Y PERSOTEW TODAVÍA LOS CRimiWALEé Y VA-
MOS EtóPEfeOS D<É'RESISTENCIA, MSEWTRA^ EN CA-
TALUÑA QUEDAN REDUCIDAS. ROTAS Y DESOR^ANI* 
CaudUlp, 15 de En^ro 1839.) 
ámw ©SL—León, Jueves, 9 .de Febrero 1939. J Í i A. T-
mm xm m 
personcis que sufriiin pnsion roja 
r Ya nada, o casi nada, qtreda que 
hacer '•ca Cataluña ec ei orden -mili-
lar. Loa rojosj en asta És^e .ínál ;de la 
guerra, iian>'sida 4ógicc5,. han acepta 
do la tremenda Fealidad -de .54 venci-
miento y no-han opuesto-nir^una re 
aistencia secia» a¿ arrobador avance d 
las -coJumnaS;"? Por otfa- parte, toda 
yesistenefa hubiera ' sido inútil, 'pues ta 
les elementos estaban movilieidos • pa 
ra esta ofensiva^ que hubieran rreutra 
lizado ¿todasviías. .resistencias - y por 
unos d/as más. de i'uaorio dominio, hu 
Rieran corrido torrentes de sangre. 
El enemigo^ha tenido aqiíí la lógi-
ca que lé faltó en'la capital de Espa-
ha cedido todo el1 terreno inipre-ña y 
sionado por el tfon arrollador a_ que 
har! -avanzado las - ctflu 




tsdo, tiene aún movimiento nervioso 
simulador dé' vida. - > ; ' 
Toda la atención se ha concentra-
do en la frontera. Ní> hay allí-un'dra-
ma bélico ni mucho m'enos.' No • se tra 
deriilero " E l Niü" , dueño y señe 
aquel paso, traficando con lar doci 
tación de .aduanas. Se han dcsarr 
do violentísimas escenas entre lo; 
gitivos. Los grupos de soldados, 
ta de lá :defensa deíesperáda del últi; ciendo uso de las amas, se hán a po-
mo pedazo de'"la Patria adorada qüe; derade de gran parte de los1 vehítülos 
en que huían los burócratas rojos y 
en la5 horas finales, los oficinistas que 
salieren de Barcelona huyendo'de' nos 
oíros han tenido que dejar el equipaje 
duele abandonar. No miran con pena 
la tierra que dejan, donde qúedah las 
sombras de los mayores, el hogar don 
de se nació y todo lo que nosotros en-
cerramos en el sagrado nombré de Es y los coches en manos de los soklados, 
paña; no hubo una lágrima de sincera que con las poderosas razones del fu 
E l hecho es que la guerra ha termi ¡ pena, ciertamente, entre toda la turba sil y la bomba de mano se han im-
nado virtualmcnte en Cataluña y que fugitiva. E l drama que se está desen- puesto. De este modo providencial, 
la bandera de la Patria ondeará a to- lazando en la vertiente del Pirineo es i han sido castigados muchos terroris-
do lo largo de la'frontera que por de otra índole. Según las referencias; tas, que a' última hora se habían em-
tanto tiempo ha ísidb el mejor apoyo qué a mi han llegado, ha habido es-̂  boscado .en las oficinas de Barcelona 
idel enemigo. Quiere decir ésto que pantosas hazañas en los caminos fron- terminada la guerra que hicieron d 
la güera está decapitada, que sólo que terizos. Hasta última hora ha perma- madrugada por las escaleras contr; 




baja idea del enemigo, pero nunca í á 
jrdamos de tan baja condición coma 
séi ha mostrado 'ahora' en Cataluña, 
t ía aceptado la lógica derrota, perc? 
;de qué manera 1 Termina la guerra 
orno la empezaron, con. una huida tiá 
nultuosa como la de aquellos milicia-
.aos que corrían por campos de Extre-
madura y Castilla. ' ' . í 
Hoy tenemos dos noticias buenas f 
'.a liberación de una ciudad como F l 
güeras y lai de un hombre como Ra-
rupos sueltos que han des- Jael Sánchez Mazas, el ¡rustre escrí-
ÍO y han dejado sobre la carrete tor a Q"^" arrastraban¡ desde las car 
mujeres y ñiños, en tanto ellos celes de Barcelona hasta la frontera 
r-an loS: coches para llegar a la y que a última hora ha conseguido e» 
capar de sus carceleros. 
Ya nada queda que hacer a los m 
íes. A nosotros, sí, nos queda lo más 
importante: ¡zar banderas a lo largo 
dé la frontera francesa sobre los máa 
altos mástiles que encontremos. 
ía esta turba que huía 
del boííh y que sobt 
que tenía que esperar Í 
España de Franco, ha 
Avance del Parle de ©péraclonos 
corresp̂ ndk nte a! fl«a 
gados de material con 16 le 
gones, y en el trayecto de 
•irontéra- lo" más rápidamente posible. 
El hecho es que se han presentado a 
pie y sin más que lo puesto, personas 
'que salieron de Barcelona con coche 
y con magníficos equipajes. 
Se ha cumplido lo que tantas veces 
habíamos dicho los cronistas de gue 
rra, más o menos explícitamente; en 
cuanto nuestra ofensiva se desencade-
ne sobre Cataluña o cualquier otro 
•'•ente, todo el tinglado se derrumba-
ría. ' " • : ' • • • -n. 
Eramos optiqiisías y teníamos una! 
íomotoras y cerca de 200 wa-
R'poll a Rivas, ©n todas laa 
I 
La gran profundidad del avance lleva-
do a cabo hoy por nuestras tropas en Ga-
tas uña y la dest rucción por ios rojos de 
las l íneas telegráficas y telefónicas di f i -
cultan la comunicación con las columnas, 
por lo cual no se conoce exactamente ia 
línea que han alcanzado. 
En has últimas horas de la tarde de 
ayer y durante la noche, se consiguió 9a 
ocupación de los pueblos de Santa Pau y 
Sallent en ©| sector de Olot, la del ma-
cizo do Santa Catalina y pueblo de Bel-
caire en el sector de i a costa y la de la 
importante población de Bañólas en la 
zona al sur de Figueras. 
fe» «i üia ne hoy se tienen noticias de haberse ocupado 
y rebasado el pueblo de Vltmari sobre la carretera de 
Ventalló a Bañólas, el da Bascará , por donde nuestras 
tropas están pasando e* ríe Fluvlá a med;a tarde, y el 
de Colomer, al norte del Ter. 
Uos prisioneros hechos a dicha hora sumaban ya va-
^ics centenares. 
%er, en Cerviá, fueron hallados dos depósitos de ga-
solina y gas.oil, con doscientos mil litros de cada com-
bustible, y ©n Bescanot se cogieron ©ineo blindados con 
cañón. 
Ampliación del Pafte anticipHdo 
La rapldes y profundidad deí avance da nuestras tro-
pas en el día hoy en Cataluña, son tan extraordinarios 
«íue s© há logrado liberar extensa zona, con gran numero 
Qe pueblos, 
A las seis y media de la tarde fué ooupada la Importan, 
ciudad de Figueras, en la que aún héb a aigú'nos ele-
0 0 ° " ^ d&dicados a llevar a cabo voladuras, des. 
"ociándose aún detalles do las mismas, 
blo ¿rriás' ocupado, entre otros muchos, los pue-
¡JS-J? ?a^Pdevanol y Rivas de Fresser. en ©I sootor dé 
en Ja' ^ Incalculable el botín cogido en osta p3^6-
estación de Ripoll hay seis grandas trenes oar-
estaciones, hay vagones cargados. 
L a fábr ica Hispctno.ttuua y otras de material d© gue-
r ra en Ripoll, han sido encontradas intactas. 
En e¡ sector de Oiot, antes de amanecer;, llegaron nues-
tras tropas ©n marcha ráp ida al Monasterio de Cciloli, 
convertid© en pris ión, rodeándole y sorprendiendo a la 
guarnic ión , a la qu© hicieron muchos muertos, habiendo 
sido liberados 2€0 mujeres y n iños y 125 hombres, en-
tre ellos varios Jefes del Ejérci to . A los prisioneros s© 
les había anunciado, según declaran algunos, qu© ser ían 
fusilados en la madrugada d«s hoy. 
En este sector han sido OCUPAUOS los pueblos d© Be-
saiú, Esponelia, CastellfulSit de la Roca, Montagut, Pa. 
lau d© Montagut, Tortol lá , Arguolaguer, Mieras, El Torn , 
San ftlíguei da Campmajor, Seriña, Porqueras, San Bolg 
de Santa Pau. 
En la ciudad de Olot fueron halladas sJete fábr icas de 
rriunicicnes,, un depósi to de obras de arte, procedentes 
del muse© de Barcelona y de ia Oatedral de Tarragona y 
un cañón de calibre medio. 
En el sector de Figueras se han ocupado, además d© 
esta ciudad, ios pueblos de Calabuig, Vileimaila, Areny, 
Santa Eulalia, Palau de Santa EuSalia, Gar r igás , Vilá-
juán, San Miguel de Fluvlá y Santo Tomás de Fluvlá. 
E n el sector de la costa filé aíoanzadó el r ío Fiuviá 
d^^He Vüahurm hasta el mar, siendo acogidas nuestras 
tropas en todos ios pueblos con Júbilo Inmenso. 
Son varios los millares d@ milicianos rojos que, aban-
donando las armas, se presentan ai mando mil i tar . 
Sin contar estos miles de presentados, cuyo número 
no s© eonaee todavía, se han hecho más de dos mil pri-
sioneros. * Üf 
Entre la inmensa cantidad de material cogido en el 
sector de ia costa, figuren cartuchos de fusil con balas 
dunvdum, de marca americana. 
'J|€Tf¥IOAD S>E LA AVIACION 
Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de 
los puertos de Rosas y L a Selva, provocando incendios, 
y hoy ios del puerto de Valencia y los Aftos Hornos de 
Sapunto. 
Salaman©», 8 d© Febrero de 183S. 8ti Año Triunfa!. De 
orden <le S. e» General Jefe da Estado Mayor, Fran. 




ci% n de Tenciones 
con España 
París, 8.—El mmistro de Asun • 
tos Exteriores recibió hoy a 
M . Berard, ai regreso ae su viaje, 
a Burgos. • • 
jbii senador franees declaró a 
los representantes de la prensa, 
al salir del C¿uai d ' ü r s a i , que na-
bía recibido una excelente impre-
sión en Burgos y que estaba dis-
puesto a regresar a dicha ciudad, 
pero que antes, un Consejó de 
minis t ros 'había de deliberar so-
bre sus informes en relación con 
las conversaciones sostenidas cou 
los dirigentes de la España Na-
cional y sobre la reanudación de 
las relaciones diplomáticas. Las' 
dos conversaciones con el Conche 
de Jordana .estuvieron- principal-
mente en conexión con los refu-
giados en Francia. Burgos, aña-
dió, está.difjpuesto a repatriar a 
las mujeres y niños. E l problema, 
de los milicianos rojos es ya mási 
difícil. E l Gobierno, antes de. ad-
mi t i r éstos en España , ha rá una 
selección. 
Terminó afirmando que no se 
cuenta ya con una prolongada^ 
resistencia en Madrid, esperán-
dose la paz. 
MR. JiERARD DICE QUE 
FRANCIA DEBE ESTAR ' 
REPRESENTADA E N 
BURGOS 
París , 8.—Mr. Bernard ha de 
clarado a un representante de 
"Le Journal" a su paso por San. 
Juan de Lüz, cuando regresaba 
de Burgos, que Francia debe e» 
tar representada en" España y 
España en Francia. 
Además, ha dicho "No soy pe 
simista .en cuento se refiere a 
las futuras relaciones entre 
Francia y España. He sacado la 
impresión de que en l i zona na-
cional reina e! mayor orden y 
la vida siguo su curso normal. 
r A i m i DOS 
Jueves, 9 de s?«.w 
^33 
? Junta Provincial de Béneficencia 
íDirnos ay-er mañana ei 
ia-ciudad, camarácTa Gonzá 
eral, nos maniídotó que s 






íonoetmlento del público que hoy, jueves, 
i 1, s© ha i i a rán ' ab ie r t a s las miesas reoau. 
íato Uiiloo, para la colecta del presente 
se ha anunciad® con anterioridad, reco^ 
público que acuda en las primeras horas, 
Sos úl t imos •momeníjos áglortioraoionss en 
dos. Siendo preciso liquidar en cada raes 
referentes, se adivierteTa necesidad de que 
cuotas pendientes, en evitación de las 
e diere lu^ar el retraso injustiffeado. 
ebrero de 1939. l i l Año Triuníaí.-^-Eí Go-
José Luis Ortiz de !a Tovre. 
m 
En el dja de hoy fuimos recibidos 
por »I secretario provincial carnerada 
Clérigo, quien nos manifestó que hU-
bía recibido en visita al jefe' local de 
Deslti-iano j?- despachado ampliamente 
coa lo's delegados provinciales del Ser 




Ultimó con 1< maiidos' del SEU 
en Conmemora-
iítes Ca'dos en ae-
o1 que 'tomarán par 
¡ras del nacional-
buen amigo y camas 
ncíín, hijo del udeño 
Jesús. 
El motivo de tasátí 
repartir entro los p 
que allí acuden unóe 
puñados de carams 
nuestr© camiaratia 
prado con sus ahortt 
L a alegría reinó e 
simpático -
la Ce trnl Nacional Sin 
Tasrón, y al di-
óií- "Qndas Azu-
A última hora hizo el-despacho de 
id pro 
El jefe de la Región Aérea del Ñor 
te ha entregado la cantidad de 142 pe 
setas con destino al Fondo Benéfíco-
Social y 35,50 pesetas para él Subsi-
dio al Combatiente, recaudado en los 
pabellones de oficiales y suboficiales' 
del Aeródromo, en el mes de enero, 
por plato único y días sir postre. 
ESPECTACULOS 
Jueves, 9 de febrero de 1939: 
m A T E O ÁLFAGEME 
A las cuatro de la tarde, ES-
P E C I A L I N F A N T I L , 
• ' Selecto programa. , ' :í 
BUTACA, 0,50. 1 i 
General, 0,25. 1, 1 
. A las siete treinta y a las diez 
.treinta: 
TE QUISE A Y E R 
Producción FOX en español, J 
con Elisa Landi y Warner Bar- 1 
ler. 
avión nacional que se había perdido. 
. Desde hace tres días, y cumpliendo 
órdenes superiores, nuestro buen cama 
rada, el inspector delegado de Arrtí-
reonáutíca, señor SoHs, recorría in-
cansablemente'los puertos de Riaño y 
montañas de Cistierna. 
Sus actividades dieron como resul 
•tadp que en la tarde de ayer encon-
traron los restos del aparato en el 
llamado Pico de Acero, a poca distan 
Acompañaban al camarada Solís en 
?1 momento del descubrimiento los pre 
1 L M E J O l ' 
ro se-puao apreciar periectamente 
que cerca del aparato se hallaban ios 
cuerpos sin vida de cuatro dc .los . sie 
te aviadores eme en él iban. 
Hoy, de madrugada, han salido pa 
ra el lugar del siniestro el teniente 
coronel de Aviación señor Sequeira 
y el inspector delegado de Antireo-
náutica, camarada Solis, a los que 
acompaña un redactor de PROA y 
algunas brigadas, más una. ambulan-
cia para traer los cadáveres.-
Mañanj;, nuestro diario dará am-
plia información" de este siniestro. 
de la exaltación la solio pontificio* del ¡ 
ilustre Pontífice reinante, cuyo pon-j 
tificado es uno de los más brillantes y\ 
admirables que la Iglesia conoce. J 
• Pío onceno, como propulsor "de las 
obras evangélicas, como diplomático 
y como sabio, ha conquistado el res-
peto del mundo entero. 
León va a asociarse, asimismo, a 
esta jubilosa fecha. 
Aparte de lo que se haga en cada 
paroqüia de la diócesis, tendrá lugar 
én la Catedral, una.magna función por 
la tarde, en que predicará. el señor 
Masristral de nuestro primer templo. 
Por la mañana, misa de comunión, 
a la que se invita a todos-lps católicos 
En la Inspección Municipal de V i -
gilancia se .encuentran a disposición de 
quien acredite ser su dueño- los si-
^ guientes. objetos perdidos, en la vía 
TEATRO FUINCIFAE\\ 
A las siete treinta y a las diez J 
t re inta: . \ \ 
Pvesentac ión /de los Grandes J 
Espectáculos 
L U J A N 
" 12 colasales atracciones 12 
¡ Las más mod^iias— 
Las más atractivas 
Presentadas por la formidable 
torquesta 
L U J A. N 
Jueves, 9 de Febrero 1SS9. til Año Triunfal. A las siete 
y media tarde y diez y media noche. 




> y modia de. la tar-
^ \ N T I L . 
JULITA MORENO," TIP-TOP, HERMANAS MO-
RENO, PEPITA MOLINA, ANGELITA RIVAS, 
DUO ASTUR, ANTOÑüTA SANCHEZ, YO.NI-
ANO.MORE, LOS PLATA, y la revelación del 
baile andaluz, TERESA LARREA, 
presentados por !a gran orquesta LUJAN. 
| 12 aiiasciones / Lujoso vestuario 
pública, y que fueron efitregades en 
esta dependencia municipal -por la Co-
misaría de Investigación y Vigilancia 
Un monedero de cuero conteniendo 
un rosario, unas llaves y dinero. 
Un carnet de la Universidad de 
Santiago de Compostela, a nombre de \ 
Santiago López de la Osa. 
Dos- guantes, uno de cabritilla y 
otro de punto. 
Dos llaves con llavero, una eslava, 
de plata rota, y un portallaves de.cue 
ro con cuatro llaves. 
Y nos choca qu» ya-
ciendo alegría u i ^ r - 1 1 " 
o « una eos- . 
no se la dén todo- lo • 
Jos numerosos r i c ^ / ^ 
en León. 3 «íue hai 
Pero es qi-o no iodo- • 
ten una cátnlj^aziíf^" T 
¿Ven-.. , peauP"-írt 
rada? 0 Cñrna-
— 0 O 0 -
A última hoi'a tís la rQm 
" una noticia triste HánA a» "^hb a nos 
otros. 
Fué la de haberse encon-
trado el avión perdido que 
anunció el parte eficiai ¿e 
guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, e| píisado 
día 17. 
Junto a los restos del avión 
se divisaban ios de algunos 
de sus tripulantes. 
Mañana seremos más ex. 
tensos, ya que si ayer no sé 
pudo llegar a! lugar del si. 
niestro por la nieve y por le 
avanzado de la noche, sí w 
hará hoy. 
Y precisamente en este 
momento tenemos ya un pií 
en el automóvil qu« b|8*» 
cerca del lugar nos ha ^ 
conducir. 
Este es también 
de que hoy seamos más b"* 
Ves que otros días. 
i Escocido programa. 
L l ÜV^A, C,;-u .. .. 
A la hora dé i^stunibre, CINE 
SONORO CON PRGGIÍAMA DE 
I^ JOTTA A L E M A N A . : 
i'ñ'y rc» : 
I B S viejas mas 
leonesas 
Hoy jueves, hablará por el micró-
fono de Radio León Ondas Azules, el 
"reportero" de la emisora, que prose 
guirá sus interesantes charlas sobre 
la viejas rúas leonesas. 
; En la emisión .de esta noche habla 
ra sobre la calle de Juan Arfe. 
¡.iiju-aiscicsas «1 f o a t r i i 
s^Bítfn.sef^ 
be pone en conocimiento de las ^ 
neficiarias del Subsidio aV Combatí 
te, que el pa^o de ' l i nómina corres' 
pendiente al mes de. enero de: 
se hará en los días y horas a 1 
tinuacion se detallan: 
de la ^ 
este ñ 
con 
"áGUSTÍNi NOGAL Ven exclusivameníe 
por mayor 
U S T m ^ N O G A L 
ntm. l&m 
m 
i i t iHi i i l imi i i i i i i i i i i imin i i i i i i iÑnin LMON T OOÍtÉL 
Dl'a .<): De diez a una 
fiana Jas letras A B C Y D; de 'r;? 
:a seis dé la tarde, las letras E F G H 
Lía 10: De tres a seis de la tór' 
d<'". 'rn.', .letras' Ai >" O' P . D R^ 'T U 
: Dr'S ir: De.cuatroi; sejs cC1» {aí 
de,i Jas rio vrhcstzáas:^* • 
Advirtícíidosc que los .q«e 00 . 
VrcFcrfen en Irs días días y.j1^5? 
ñalados sin atender reclamación ^ 
•"s. se entenderá que Ver uncían al s 
León. 8 de fóbrero-de-íP^^r^ 
A-o TrMmfa]._El Jefe/de 
síón Local. T . - i . . -*^-
m l 
éter í» •LoíaJBalérla ..¡Jf. ''i 
lBXTE..XJS,ri:D E S T A C A 
mmiiiiniMMinuiuiwi»»!,»!̂ !!̂ !̂»»!!!,.,»̂  
tí ¡1 
IMMm '.Vi. i&^w$méá: • :| 
éstros interinos; 
^eráficlwrbf de Penaléé .—tói i : 
m CANTA NQNIA, - -LBOH 
¿km *m 
de 
9 de Febrero . 'San Gi-
toe-jandría, obispo y 
áoloa-*, N i c é f o r c . A l e -
Primo, Ansber to^ :Sabi-
nia Y Dona^0' m á r t i -
; cs ¿o San; C i r i l o , co-
r i t o doble. 
_-oOo— • -
lana, Dios median-
nos los tres m i n u -
•coy 
on 
L escr ib i r a lgo 
qU.e el d o m i n -
l^b-rarú en tp-
óí ico la f ies ta 
E l D í a de l Pa-
;.8 a 
irá todo el es-
c o m ó en a ñ o s 
catól ico.s del 
ü r a ü en d í a t a n 
te,stimonLar- su 
Ljiiesión"filial como h i jos del 
Pádre Común de iodos los fie-
; A gcí^ fin en nues t ra ca-
pital se celebrarán diversos ac-
tos- religiosos' en su honor, de 
aue tendremos a l c o r r i e n -
te a nues t ro^ lec tores . A con-
t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s c o n su-
m a s a t i s f a c c i ó n la s i g u i e n t e 
n o t a de este Obispado. 
LA F I E S T A D E L PAPA 
Se recomienda a todos los 
Rdos. Sres. P á r r o c o s , E c ó n o -
mos , Encangados ele p a r r o q u i a 
y Rectores de Ig les ias que, con 
l a m a y o r brevedad p r o c u r e n 
dar cuenta , a esta V i c a r í a Ge-
n e r a l do todos los actos que s-é 
^ ¡ y m a ce lebrar o se h a y a n ce 
1 obrad o den t ro del t é r m i n o de 
su j u r i s d i c c i ó n , p a r a s o l e m n i -
zar el " D í a d e l Bapa" , de. con-
f o r m i d a d con lo o rdenado p o r 
e l E x o é l e n t í s i m o y - R e v e r e n d í -
s imo Sr. Obispo', en l a C i r c u l a r 
n ú m . I I , pub l i cada e n e l " B o -
l e t í n .Of i c i a l " de esta. D i ó c e s i s , 
cor respondiente a l 16 de Ene-
ro ú l t i m o . , * '_" • 
L e ó n , 8 de Febrero, de 1939. 
I I I A ñ o T r i u n f a l . 
- E l Y i c a r i o Genera l del Obis -
pado, D r . J a s é M a r í a Goy. 
l e m m m m 
fésf buras y h§fif@s da 
En el domicilio social ha que 
dado abierta la suscripción pa-
ra "Auxilio de poblaciones libe 
radas" y se ruega a todos los 
industriales del gremio acudan 
a la mayor brevedad con su do 
nativo, de nueve a una de l a 
mañana . 









Y AL o 
Los en 
León)~ 
18 y 19 de Febrero se celebra-





f ^ f i 
1: 5 
16 y 17, de toda clase de ganado^ MULAR, G A - ^ \ 
7ACENO, ETC., ETC., y lo^ d í a s . 18 y 19 l a ^ J 
)r;ada de . , ¥ 2 
j .INTERESA COMPRAR, r á ¡ 
{ pidamente, de los precios si | 
V guientes; 
| . UNA de millón y medio a \ 
dos rainones de pesetas. | 
| OTRA de trescientas mi l a § 
\ seiscientas mi l . 
| CINCO de doscientas mil a § 
§ • tresefentaa mi l . 
N U E V E de cien mi l a dos- ¡ 
cíentas mi l . . ¡ 
SIETE de cincuenta mi l 
cien mi l . 
DOCE de veinticinco mil 
cincuenta mi l . 
QUINCE de cinco mil 
veinticinco mi l . 
También interesaría ad-
qui r i r : DOS HUERTAS con 
casa, próximas a León; U N 
CHALET' y TRES HUER-
TAS, así como SOLARES, i 
prados y iincas rústicas de 
todas clases. Realización in-
mediata. 
Admitimos órdenes de 
compra de fincas en Coru-
üa , Vigo, Oviedo, Gijón, Va 
lladolid. Falencia^ Santan-
der, BÚbao, San Sebastián, 
Burgos, Zaragoza, BARCE- | 
LONA, y demás poblacio-
nes, incluso las que se va-
yan liberando. 
"Bolsa de la Propiedad" 
AGENCIA CANTALAPIE-
B E A : : Corrednría matr icú 
lada Bayón, 3 Teléfo-
no 1563 : : LEON. 
•Día 9.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 10.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
"Día 11.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a jas ! ' 1^ Elena García, Esperanza Ru 
veintidós horas del día que les!^ial> Carmen Renedo, Carmen 
correspoip.de al Cuartelillo, debi-j ^aPresta , Gima Rodríguez, Cás-
damente uniformados y dispues-jt^la Vil la , Carolina Martínez, Fe 
a continuación se citan se pre-
senten el día nueve por la tarde 
en nuestro local de Legión V i l 
núm. 2, para pagar una sanción 
que so las ha impuesto por des-, 
obedecer-órdenes de esta-Jefa-
tura.: 
Magdalena .García, Nievés As-
Alonso, Justina Calabozo. 
Por Dios, España y su Revolu-
tos para prestar servicio 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en eP servicio J ción Nación ai-Sindicalista 
deherán todos los camaradas es- Delegada Provincial, 
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Los Camaradas que se encuen-
tren enf ermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta, Ban-
dera por lo menos con dos horas 
' SECRETARIA LOCAL 
Orden, de presesitasión 
Se ruega a los camaradas 
a eontinuaeion se indica, se 
de anticipación, con el f i n de que {sentén con la mayor urgencia po-
el Médico de' Guardia pueda ^ible en esta Secretar ía Local 
comprobarlo. (Padre Isla 3, 2.°) para 
Por Dios, España y su Revolu- to de interés. 
¡i j ción Nacional-Sindicálista. 
León 4 de febrero de 1939. XII 
\ | Año Triunfal .—El Jefe de Ran-





Se ordena; a todas las afiliadas 
a la Sección Femenina del S.E.IJ. 
se presenten el día nueve, aT'las 
diez de la maítana, para asistir 
al funeral que se celebrará en la 
iglesia de los RR. PP. Agustinos 
por nuestros caídos. 
Deberán- asistir debidamente 
uniformadas. ; 
X X X 
. Se ordena a las camaradas que 
1 L M A S mOOHOMIOO 
Joaqu ín Fernández Gama, Is i -
dro Fernández García, Arseuio 
Fe rnández / González, Patricio 
Fe rnández Pérez, Alejandro Fer-
nández Soria, Julio Fernández 
Várela, Ar temío Gago González, 
Daniel Garay Panizo, Apolijiai'; 
Perfecto García Fernández, Be-
- inigno García González, Florehti-
¡no García González, Octavio Gar-
cía Pérez, Castor García Plaza, 
Andrés Giraldo Santiago, Anto-
nio Gómez Almeida, Luis Gonzá-
lez Alvarez, 
, Por Dios, Efjpaña y s u Revolu-
ción Naeional-Sindie'alista , 
León 6 de febrero de 1939. I I I 




G A R A G O N E S L E O N E S E S 
año tendráíi inutis&do esplendor, por celebrar-
3NQU^O con GRANDES PREMIOS. i 
MR M l l T e a í r o A l f a g e m e 
êguellima de Orbigo (León) 
radof ^ Cnlíwa L I N 
Si deseas que arraiguen 
industrias prósperas en 
la región, presta tu apoyo 
sembrando LINO 
COMTEATA LINO CON 
' HUATURAS CARAIT-PÉREZ, $. 
Sábado, 11 do Febrero del III Ano Triunfal, 
E S T R U J O 
i. 
«á,d&d ds Prensa y E a -
dio para toda la Essa-
•m 
Una superproducción P^ramount, HASLAOA 
EN ESPAÑOL, irHorpreiada por artistas Ineígnes. 
CI«ARI.E3 BOYEB, LORETTA 
WAItMEft OLAI^a y 
}|UN GRA^ FII.M m, UWA <mm MARCA n 
Si 











ipañía do Tranvía.s Eléctr icos de Yigo abre un 
para ©] suministro de 2.500 traviesas de ma* 
oble dei país de 180x20x13 oentímetrofi, para 
9 ofleinas dé la Compañía , Traviesas, n ú m , 2, 
iisposición de las proveed-oreis el pliego de oon-
Lib'ujo de las citada.? traviesas. . 
ÍABOKSS im IA.VA:H 
Anuncios 
Económicos 
O E D O « 0 11,133 
L E O N 
V A C A N T E 
Se Italia la Farmacia de V^gas 
del Condado. Ayuntamiento de 
más do cuatro mil habitantes, 
con 2.200 pesetas de sueldo y la 
más próxima se halla a más de 
20 Silómetros. 
Para mforaaeS al Alcalde del 
Ajuat-amiento 
A. BALBUENA PEREIRA 
Orúoño XZ, 7, principal 
f^AXIMA. CALIDAD : 
"'fAGINA ÜDATBO " : •: rmmjawmmmmmmmmmum, 
Millares de milicianos y grandes cantidades de material de guer 
son evacuados de Cataluña a Francia 
Unos soldados rojos sor 
don ta mnjéí dé 
n a Largo iCabslIero bebiendo c h a m D á h 
del V a y o , propinándole una paliza 
f Le Perthus, 8— Esta tarde se ha 
feido una tremenda explosión desde es-
ta ciudad. Se sabe que ha volado- la 
fortaleza de Figueras. 
Se desconoce si ha sido esta expío 
Bíón a causa de un accidente o volun 
tariaménte. 
Hace pocos días ' las cuevas de ^ 
iortalesuv se utilizaban para insta'ar 
varios ministerios. 
NEGIRIN SE INSTALA EN LA 
, M I S M A L I N E A FROTERIZA 
1 L E Perthus, 8.—Negrín ha sido re 
clbido por' el agregado militar de la 
Embajada francesa cerca del "gobier-
tio" rojo. 
Negrín se ha instalado en el lado 
íespañol de Le Perthus', y después de 
tina comida ligera, ha celebrado una 
conferencia sobre el intercambio del 
«jército rojo y su estado mayor con 
las autoridades francesas. 
S I G U E N L L E G A N D O A F R A N -
CIA M I L L A R E S D E M I L I C I A -
j NOS ROJOS 
".. París, 8.—Esta mañana ha continua 
iJo con ritmo acelerado la evacuación 
íde Cataluña por lí.s tropas rojas. 
Actualmente cru;:an la frontera por 
Bourg iradame, destacamentos com-
pletos con todos los oficiales, en lugar 
E l ferrocárril de lá vía estre-
cha, 4' Vasco-Astnriano'de .Ovié 
do (Apartado número 17), abre 
un concurso para el suministro 
de traviesas, admitiendo ofertas 
desde 1.000 en adelante, dentro 
del plazo de nn mes. 
de hacerlo, en pequeños grupos, como 
hasta ahora» 
Se calculan en ocho mi l los milicia 
nos que lian llegado a Bourg Mada-
me y han sido desarmados, desdé ayer 
a las cUatro de 3a tarde. 
Un batallón de óoo hombres llegó 
junto con 50 carros y numerosos ca-
miones. La división 26, compuesta ex 
elusivamente por anarquistas, llegó 
también a Puigcerdá, preparándose 
para cruzar la frontera. 
LARGO CABALLERO Y L A M U 
JER DE A L V A R E Z D E L V A Y O 
APALEADOS CUANDO 
B E B I A N C H A M P A N 
Perpignan, 8.:— Durante la noche 
pasada, en el pueblo de Prat de Mo-
lió, Largo Caballero fué sorprendido 
por un grupo de milicianos- rojos en 
el momento en que bebía champán 
con la mujer de Alvarez.del Vayo. 
Indignados por la doble traición, los 
milicianos rojos se precipitaron sobre 
la pareja, propinándola una paliza, 
hasta que intervino una patrulla de 
guardias móviles franceses, que salvó 
a los "tórtolos". 
N U M E R O S q M A T E R I A L E N -
T R A E N F R A N C I A 
Roma, 8.—Comunican de París al 
"Giornali d' Italia" que entre las enor 
mes cantidades de material de guerra 
que los rojos transportan a Francia 
desde ayer,figuran 50 vagones carga 
dos con cañones y ametralladoras, 
que entraron por Cerbere. Por Le 
Perthus llegaron 200 camiones con ma 
teríal. •. , , J i ; ••, I , . i . . 
calma toda dase 
Se señala además de estos trans^ 
portes, que han cruzado esta mañana 
la frontera, dos brigadas internacio-
nales, de. las que se había. anunciado 
su disolución hace cuatro meses. 
70, A V I O N E S SOVIETICOS H A N 
LLEGADO A F R A N C I A . 
Londres, 8.—"The Times" destaca 
qi:c entre los armamentos del ejérci-
to marxista español del que Francia 
se lia incautado, existen 70 aviones de 
fabricación soviética, 
A L V A R E Z D E L V A Y O NO SA-
B E L O QUE V A A PASAR 
Perpignan, 8.—En Le Perthus, A l -
varez del Vayo dijo a los periodistas 
que había llegado a territorio francés 
el presidente del consejo Negrín y los 
ministros de Agricultura y Hacienda, 
así como el "general" Rojo y su es-
tado mayor. 
Añadió que no podía: hacer decla-
raciones políticas, limitándose a dar 
las gracias al Gobierno y pueblo fran 
cés por el recibimiento dispensado a 
la población fugitiva española. 
Un periodista preguntó a Alvarez 
del Vayo si Negrín permanecerá en 
Francia u optaba por trasladarse a 
Valencia. Contestó: Sólo puedo res-
ponder que Negrín les informará qui 
zás hoy mismo de su decisión. . 
L A M A Y O R P A R T E DE LOS M I 
NISTROS ROJOS Q U I E R E N LÁ 
R E N D I C I O N 
Londres, 8.—Comunican de París a 
"Daily M a i l " que la mayoría de los 
ministros del "gobierno" rojo están 
sáí?*v 
11 «mr 
dispuestos a la rendición de la Espa-
ña central a cambio de la seguridad 
de que los nacionales renunciarán a 
las represalias. 
E l mismo periódico dice que apía 
zar el reconocimiento del Gobierno 
del General Franco por parte de In -
glaterá,' es no reconocer la realidad 
de los hechos. . . 
N U E V A S ATROCIDADES D E 
LOS A N A R Q U I S T A S 
Perpignan, 8.— Mientras el triste 
éxodo continúa, se ha sabido que los 
anarquistas en Seo de Urgel repitie-
ron sus atrocidades, degollando a dos 
familias y al cura y a su sirvienta. 
AZAÑA, E N GINEBRA 
Ginebra, 8.—El presidente de 
la desaparecida república espa-
ñola, Azañá, ha celebrado en es 
ta capital varias entrevistas, al 
gunas de ellas con elementos de 
la Sociedad de las Naciones. 
Azaña salió esta tarde con di 
rección a Par ís . Confirmó que 
fijará su residencia en Francia. 
Interrogado por un periodista 
declaró, que dada su situación 
personal, no consideraba oportu 
no hacer manifestaciones, si 
bien reiteraba sus deseos dé 
que vuelva la paz a España. 
E L T J É F E DE L A AVIACION 
ROJA NO PIENSA VOLVER 
A ESPAÑA 
Paris, 8.—El jefe de la avia 
cióu roja, es decir, de las fuer-
zas áéré as refugiadas en Fran-, 
AGENCIA DÉ NEGOCIOS SOTO 
Cesa Sof§ - l é ñ m m 1948 - lEON 
se de asnp tos • relacionados con la 
síes. Cobro de cirédl- Exhorlos. Licencias. 
^ i f i f e í ? ! 1 ^ *» pescado.1 
Cdie de Sinfts 
Gestiona toda el 
w m m á 61 Ü | 
Espedientes da to-
d is clases. Declara-
ciones de herederos, 
Peteníes d© inven-
ción y marcas. Pie* 
sentación de. docu-
mentüs. Clases pasi-
vas v representación 




en MiBisleiiQs, Car» 
neis de conductor. 
cia, declaré que no *&* 
ción de volver a la E ^ g , 
65.000 SOLDADOS * t t ó M 
H A N PASADO POR3 
CONTROL SÓtQk 
Toulouse, 8.—Se-srún lae, 
dísücas f a c m ¿ S ^ u f ! S ^ 
saría especial, el núiiero ^ 
de refugiados españolea mii;?* 
nos que Han pasado'por l* ^ * 
ción de Ivíanteabien, con d o S ^ 
a los centros de concentraciÓTr^ 
deiííirtamentos del interior o ^ 
repatriación a la España I%C¡Í 
n:il, se eleva a sesenta y ^ 
mü hombres. y 
guay va t^á 
fies con la Sania 
Sede 
Montevideo, 8.—El ministró de, l ^ . ' 
gocíos Kxtranjeros ha presentado un" 
proyecto de ley sobre la reanudación 
de relaciones diplomáticas con la Sai 
ta Sede. ' ] 'ñ 
détpo belg^ 
• ' . • i miñn* 
Iras ctiéríté mn la 
confianza del Fár» 
Bruselas, 8.—Los círculos autorizó 
dos expncan la continuación del Go-» 
bienio Spaack, a pesar del desconten* 
to de la opinión pública por las de'clajt 
raciones que incesantemente hace el 
jefe del Gobierno, según las cuales no, 
presentará la dimisión sino en caso dsi 
un voto de desconfianza de la mayo* 
ría o la oposición del rey. H 
nales. 
Solicitudes y escri-
tos de todas clases. 
Consultas. 
nlsíra lincas SOTO 
Leonesa 




Apartado de Correos 
número 28 
O^DOÑOlf, 37 
tifé fono [liai 
L £ O N 
L u m b a g o 
Importe!® eosfiteríaj ém 
tile©, «.ili^itela imaejoraali \ 
éfonQÍ2ír 
Tubos de gres: 
LA FtLQUBñA 
¡m da con&truocwn y 
TÜEfiO' OE FABW 
c, 
g G o b i e r n o f r a n c é s v a a es-
tudia1 e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a E s p a ñ a d e F r a n c o 
faAAtA de políticos, ©ntidades Y pdliédicos, 
así lo ekigén 
parís* 
BS1 
mayoría de los 
, ,3 poJítioos franceses de-
1 rápido establecimiento 
f Tas r e l a c i o n é normaies con 
JGobiernod^ Burgos, 
-6- - -oOOrr-f • 1 
\> pg^g 8.—Los diarios de la 
aerecba y ^ n t r o . así como los 
nficioa^, comentan favorable-
nte el discurso pronunciado 
€n el Senado, aprobando 
^ e c i a t ó & u t e la intención del 
•robieé^o ^ establecer lo más 
L^dartíente posible Jag reía-
biones uormaI,es 0011 el GobieT" 
r0 Nacional español . 
La prenda izquierdista', en 
cambio, ateca duramente a Bon 
t afirmando que mientras el 
parlamento proclama la inte-
gridad del terri torio y el. Go-
Lrno así lo declara., éste h i 
empezado, a escondidas, negoí. 
ciaciones con Italial. 
,—oOo—• 
P a r í s , 8.—El Gobierno franl 
cés t r a t a r á del reconocimiento 
del Gobi-erno del. Generalísimo. 
Franco, en- un próximo Gons-c-
jo de ministros. 
E l criterio de la mayor ía es 
ahora unán ime sobre la cues. 
Uón del envío a Burgos de un 
enviado. 
orna, ».—&u Santidad Pío 
Xí, que se encuentra, muy me-
jorado, de su , indisposición, iro 
recibió más -visitas que la del 
Cardenal Secretario-de Estado. 
tfm* 
íl 1 
Egipto se prepara 
a réconc^er ai Go-
bierno del Gene-
ralísimo Franco 
" :j E l Cairo, 8.—En los círculos ofi-
cíales egipeios se dice que 'el Gobier-
Continúa el tenor 
en la URSS 
Moscú, 8.—El órgano oficial 
dedica duras críieas al comisario 
del pueblo Ipafa la construcción 
de ma-quínaria, que liace poco fué 
dividida en tres comisarías la 
m de aquefpaís ^ ^ ¿ ¡ y S dé I Pesada' tíledia ^ 
ra, viéndose en ello la confirma-
ción de la dimisión del actual co-
mislrioi" 
enviar cerca d d Gobierno del Gene-
dalísimo Franco una misión de éarác 
ter económico, encargada de estable-
cer relaciones' normales' entre Egipto 
y la España Nacional -
Federico García San-
nos-
eausi» ÚA la oÉi rersi 
dad d© Sanio Tomás, 
de Manila 
Maniia, 8.—Federico García 
Sanchiz, que ha- realizado iínn 
admirable campaña por 
las, fué objeto de vivas 
traciones de admiración 
ño por parte de la población, 5̂  
especialmente de la colonia es-
pañola. 
Coincidiendo con su visita a 
esta capital, fué recibido en la' 
Univei-sidad de Santo Tomás, 
comq doctor "honoris causa". 
Con igual motivo, el señor 
García Sanchiz ha recibido nu-
merosas pruebas de adhesión y 
simpatía. 1 
L a C á m a r a d l e 
Interesontes declorocíc^ 
m % d t I émbljodor d e 
Españci en Portajirl 
Lisboa, 8.—El Embajador M 
España en Portugal, Exemo, se-
ñor D. Nicolás Franco, pres id ió 
anoche una comida organizada' 
por los socios del centro de pren-
sa extranjera de Por tüga l . 
A l terminar aquélla, pronunció! 
un discurso en el que destacó el, 
éaos y la anarquía de España; 
antes del Movimiento. Relató la! 
misión de Falange Española Tra-
dicionalista y de^ las J.O,N-S. yj 
se refirió al nuevo orden y la» 
normas dictadas por el Caudillo^ 
clusión perpetua a cinco funr. para llegar a la victoria presen-
cionarios de la Dirección de Po l6- Terminó brindando por E^pa-
licía, .acusados de delitos aná- L S S ' f 1 ' ^ f T ^ Q 
; ios asistentes a los dos países^ 
logos.; v • hermanos. 
.También informa de la cau-
s | seguida contra varios altos 
jefes de la Policía por haber 
llevado a cabo detenciones y 
c r ímenes ilegales. 
E l Tribunal de la G. P. U. 
ha condenado a muerte y a re-
•y VA 
















l a ó n e s l i ó n e s p a * 
ñ o l a 
Londres, 8.—La Cámara de 
los Comunes t r a tó hoy de los 
asuntos do España. E l diputado 
Ifiborista - Henderson, prc guntó 
al primer ministro si en el acuer 
do angio-italiano se estipulaba 
que se entendía por f in de la 
guerra de España. 
Chamberlain respondió qüe 
tal definición no cabía en los 
acuerdos. 
Interrogado sobre el "alcance 
do las declaraciones de la pren 
sa italiana sobre la permanencia 
en España de los voluntarios 
italianos hasta la victoria tbtsl 
militar y política de Franco, 
Chamberlain replicó que l"s de 
cíaraciones de la prensa italia-
na no representan el punto de 
vista ex s eto del gobierno de 
aquel país, qué no ha hecho de-
claración alguna sobre esta 
cuestión. ! i ! 
faiamo b t i t á m c o 
Londres, 8.—La reunión del 
Ce use jo de Ministros que pre-
sidió Chamberlain». fué censa-» 
grada especialmente a la expo-
sición de la situación internacio-
nal por Lord HalifaXi 




i Corespondenciá Po 
ica" acoge con satis 
ción hecha ayer por 
u discurso de la Cá-
[eclaracion franco-ale 
iré pasado. Hace re-
l COÜ erario, la deda-
rañcia'ñp regatea es-
ra eHminar las malas 
BACHILLERATO ¥ COMERCIÓ ' - ^ • | 
MATEMATICAS, FISICA Y QUÍMICA '• ' | 
Para Garrems especiales, y ümversíta-rí&fg | 
¡fABILIDAD, CULTURA GENERAL, TAQUIGEAf U . | 
¥ OPOSICIONES. S 
• SFMISCBE u m m Finí m m % i m l 
DIEZ PROFESORES TITULADOS | 
segando derechs, LEOIf. I 
i laéo ftl Montó áa P leá& ' i l | 
se San. Marcelo , 
Ssí j Aed&js Sisefetó a« l é á t 
km mrim* &B Um pumtm wmsm 
j á© f&ltft de imbajo n !s 
'iissckm&itStfSe el lac^iplIm^Etc 
MI & §90. jwsetM. Loe sauaeian. 
:m de mtm ^ & M n "Tisfi 6iim|il> 
lo ñízkr» requisito I^Men^io 
imá$ mmts , Se ra iaát* tíe- t p í 
/ ITERO DE A M l G L m m i > 
TALFiS» Unico cm ISapaU» 
m m m Se 2-LOOS fruta l^ . ®n 
prodiiscloa, de d&rsde «g^Je 
ios Injertos ptfm l&Jectw wzs 
ié Seoássats La B a t e » fj j tón) 
. E B O L i a F E C T Á L S S . V* 
íl&a de tóíéái c !«^a a predoe 
iSsc^aémieos, Antse de comprar 
«onmlts precios. Ejisfe? Wm-
lerU rrL&'Fas^s Ssatótgo V a l -
«ísesta .(HeríimiHoi), ATeMtls 
Padrfr Isla, S3t L e é s 1-Süü 
iSCüELA ehóferá Eegl&iasBto. 
Meeim-ea e-oelis para «xámen, 
Gaicalería núm. § 0 Bar ISx-
p r í s , Mantisl Díes. 
UJÍIÍN vanas camas ma* 
dera distintos tamaños, juii«» 
tas o separadas, precios econ.ó-' 
micos. Para tratar con su due-
ño, Pedro Arias, en Vil iadan-
gos. 
MOLINO harinero con una Cen-
t r a l Eléctr ica, con alternador 
de nueve kiiowatios y medio 
para almbrado del pueblo 35 
con sierra circular de madé-
ras, con abundante agua todo 
el año, se vende. Pura infor-
mes: en esta Administracióndi 
BAR se traspasa en esta capitalg 
sitio céntrico y buena cliente-
la. Para Informes: en esta A d -
ministración. E-933t 
V A C A pelo rojo claro de míos, 
ocho años, extravióse León a 
Villaobispo. Ruégase avisen siS 
dueño, «Conrado Perreras. V i -
llanueva del Condado. E-934[ 
N O l l I A S encárguoias con tiempej 
en La Metalúrgica Indastrial»; 
Calle Astorga ñúm. 9. León^ 
E-933 
SE NECESITA constructores d^ 
canos, carpinteros y eonduC" 
tores de carros do reata, on loÉ 
•"•Tálleres Pónga:- , "Valci.oiadef 
Don •Juan, ( t .eón) , 
ATENCION y \ l ' Anto-Estaciói í 
tocJo León el 9 y 10. Exh ib i ré di 
venderé 1.500 frutales de 2 a Q 
pesetas (injerta) de La Báñe-
za. E l Rey de los Frutales em1 
León. E-9481 
Después juzga inoportuna la dec:la 
ración de Bonmt sobre 'as relaciones 
de Francia con Europa Oriental, y 
"hñr.de que da la impresión de no ha-
ber renunciado a la idea de uíiJiz'ar 
estos países contra Alemania. 
OA FONTÁNiu C a m ü f i Se Za- C I 5 ^ Í ? A ha™ fajfa Granja y, 
Biblioteca de Rodieol, no im-
porta soldada, que sepa labo-
res y algo de prados y tierras.' 
E-939Í 
B A R B E R I A buena cliéntela, poíj 
faliecimientó dueño, urge tras-
paso. Razón : Plazuela de lasí 
Tiendas, 4 y 6 interior. E-94(> 
CAí 'ADORES. Se vende un bueial 
perro Pointer, cinco años y me-
dio, especial perdiz, magnífica! 
'presencia y una escopeta, cali-
bre 16, semi-nUeva, M u y bara-
to por urgencia. Inofrmes: A r -
mer ía Alonso. León. E-941j 
SE V E N D E casa con p"! anta y p i -
so, patio, cuadras y huerta, i n -
formes: Carretera Nava, níw 
mero 25. 
TRES HERMOSAS habitaciónesf, 
con derecho a cocina, sitio muy; 
céntr ico, calefacción y cuártóii 
de baño, se ceden en aiquilera 
Informes,, en esta Administra-
ción. E-94^i. 
COCITB semi-nuevo, matrícula! 
M-.57.363 de É Público; se ven-
de. Razón : Vicenoio Muñiz¿ 
H ú s a r Tibuteio. Astorga. 
mo?g. Armon ía (León). Telé 
fono 1193. Vemta de árboles 
isvLt%im f f©re&tale», eoftífe;a& 
ĵ OMles j piamtas de ¿ardíü 
CaMd*des feelesciosiAdfti j aeli 
matadai. Visi tad L A FONTA 
MAj a dos kñómet ros de León 
m u , serriele éti&üfá* «a-^* 
as*3ía Isort^ I t & M 
OAPITAIJ n m t m í á M t i s t r i a ' 
m n negodo tm. mareha* Bnei 
Imterég, Esa r iMá m «fta Adm? 
msíracifee-
'^ORÍA. Sfí Teade 3e! laáin. 2 
nueva; para verla y tratar e> 
Vill.ada, fin los Talleres dé FOÍ 
diecón " E l l Crisol" . ; % - m 
EN L A Estación Pecuár iá Regio-
nal, se venden huevos para in-
cubar. E926 
i M A de cría primeriza, 21 años 
se ofrece. R a z ó n : Óermelms 
Domínguez, San Juan de To 
rres, Partido de La Bañeza 
DOS PISOS _ amUebIa,aog, con 
cuatro o seis camas- incluso 
ro^a si désean, se ceden en al-
quiler. Informes: en esta Ad 
minis t racióa. E-830 E-941 
' F a o A • Jueves, d de Febrero de 103» 
. La suprema vir tu 
, calis ta es su fe en e 
feminidad. 
Nuestra, idea, bás 
pios de moralidad es 
dir culto a los valore 
profesan una mística 
muje-'r nacional-sindl-
T propio respeto a la 
os más "sanos princí-
ia, nos imponen ren-
s de nuestra fe, que 
que sólo los que v i -
vimos en esta smta hermandad de la Falange y 
que sabemos sentir lo que imponen sus consignas, 
podemos elevarnos a gravitar en las altas pres.75-
nes de -nuestra idealidad espiritual y divina en lo 
divino, y altiva y revolucionaria en lo humano. . 
Hay que romper con los viejos clasicismos sin 
ansia de superación, que nos retrotraen a una vida 
contemplativa y vana que es diametralmenlA 
opuesta a nuestro ímpetu juvenil, que quiere dd 
sentimientos nobles, brriesgados que sepan son^ 
dear en todos los cruceros heroicos y sublime;* 
que puedan recordarnos o enseñarnos viejas estro-
fas heroicas de ascensionalidad infinita, o nuevos! 
ritmos guerraros que nos .animen a estas marchas 
rí tmicas y atléticas de juventudes que quieren 
gastar calzadas de imperio para llega? a merecer 
el más elevado imperio de nuestra espiritualidad, eí 
imperio de Bios . 
Allí viven nuestros mejofes camaradas y para 
merecer de ellos la consideración de "su alegría, 
por el aaorificio que se han impuesto por npsotroe,, 
debemos ser exigentes en .naestro obrar, para no 
perder n i níovimieato de nuesfra recta, directriz 
bacia el wrdadero triunfo de i a revit-ación »eck>-
«al-sindicalista Gfie ellos idearon y defendier©». 
Seamos fpués consecuentee con nuestros muer-
tos. Viviames en eterna guardia, para que Dios 
no niegue el descanso hasta q^ie no veamos hecha 
realidad nuestra consigna de jArr iba E s p a ñ a ^ 
Una, Garande v Libre. 
ELISA GRANIZO 
Boíegadn Provincial elel S. E . 1 . 
Camaradas, siempre con fe y serenos, que la 
verdad de nuestra dialéctica espiritual y revolucio' 
naria se ha rá realidad "firme con el triunfo, de nuesi 
tro propio convencimiento, en favor de la verda-
dera austeridad, disciplina y camaradería. 
Alejémonos de lo fácil y abracemos lt> diíícil, 
que es lo que nos mandó nuestro divino maestro y* 
profeta de- nuestra, idealidad. 
No hay que desanimarse, viendo que ño llega 
.tan pronto co,m"o deseáramos el triunfo perfectp de 
nuestra revolución juvenil, no olvidéis, que esta-1 
mos empezando y somos aun jóvenes, para poder 
elevar la vos de mando con la autoridad que ins-
pira la conciencia de acto formada, en la exigencia 
<de una rebeldía documentada, estoica y elegaiite. 
Seamos ios que fuimos ayer, la gracia'y lev: d u 
ra de la Falange. 
Que la verdad de nuestra convicción, nos de-
muestre el premio de sabet que somos los únicos 
que no nos rendimos al halago-ni a la promesa de 
, lo fácil y acomodaticio, que proclame nuestra pro-
pia acción, que sabemos vencer, porque sabemós 
convencer primero, con nuestros postulados doc-. 
trinarios y con la justa observación de tantas y 
tan sublimes condignas que nos enseñaron los que 
despertaron el espíritu rebelde a nuestra j.Uyentud. 
Camaradas, juventud^ .firmes, alerta, y nobleza: 
en la acción, que tenemos un destino histórico se-
ñalado y no se torcerá si nosotros sabemos cum-
plir con nueetrp deber. 
Nuestra «oasi^ ia , pues, scvrá hoy como siempre 
ESTUDIO Y ACCION. } Arriba España-! 
: CARVAJAL 
IESTUDIO Y ACCION! 
V i 
angre en los Libros Deporte y Revolución 
No po«Uie acuitar la impresión lacerante qu» 
produj© en mi espíritu la cubierta de ese folleto 
que aada por ahí con el t í tu lo: "Madre, y^, teñe-* 
mos bandera". Hrue«to es el prototipo de nuestros 
•estudiantes caídos en campaña. 
Pero en España, por fortuna, había muckos E r 
nestos que preferían VQT teñidos sus libros de sa i f 
gre, antes que de ignominia. Y desde la Universi-
dad, sin perder ose aire estudiantil y bullanguero,, 
salieron miles de jóvenes, repletos de entusiasmo^ 
con un soló ideal y una sola mirada: el volver a Efe/ 
paña, como eilcs la habían visto con entusiasmo y 
fervor patrióticos allá en las clasee de la Univer-
sidad. Porque la España que les decían en la calViv 
y en los periódicos, no era-la que elíos habían visto 
estudiando el remado de Felipe U . En aqué l l a ' no 
se ponía ei sol, en esta, políticas sin conciencia, 
pretendían que no naciese nunca. Y se lanzaron a 
la calle todos. Llevaban por coraza una camisas 
azul, del mismo cólpr del ciclo. De esc cielo que 
ellos haían1 oído que iba a dejar de sor español. 
Los libros quedaron solos. 
Allá sobre una masa es tán esperando la llega-
a la España que ello<B le dijeron. Mudhos estudian 
tes la han encontrado; lo mismo que aquel día es-
tudiando el reinado de Polipe 11. La han visto en 
üas trincheras y ellos han muerto por resoatarla. 
Han muerto por Ella. 
Un día trajo el correo un. Ubi» del frente. Vc-
fiia salpicado de sangre y en la cubierta, (perita 
con pulso tembloroso, esta sencilla- dedicatoria: 
*IilN^ ESPAÑA NO SE PONDRA E L SOL". 
Aquel libro era . el texto de Historia d« 
IJa éée üabia ^ t i u ü a d o en l a lítúversidad. . 
P ZORITA -
Las marchas atlét icas de la juventud deben i r 
armonizadas con el ri tmo constante de la Revo'w-
ción. 
E l estilo del deporte so cor¿igue con el sacrifi 
cío de la constancia, y el estilo do la revolución se 
consigue con el sacrificio de la lucha. Deporte y? 
revolución pues, están hermanados bajo la consig-1 
na de sacrificio. 
Para vencer en la lucha nuestra raza ha de ser 
fuerte y la juventud que ha de ser la que deftsn-4 
da el ideal, que tratan de desvirtuar los que nun-
ca han sentido n i ansias nobles de revolución, ha 
de preocuparse de formar su cuerpo, ya que el dK 
píri tu le tenemos purificado en nuestra idea nacio-
nal-sindicalista. 
Por razón de lucha y raan, nuestra juventud 
ha de' ser en estilo y sacrificio esencialmente de-
portista ya que el deporto templa la fibra y da a l 
cuerpo el vigor necesario para caminar por los son 
deros de austeridad que requiere la conquista de 
nuestro. ideal revolucionario, que hay que jfcvap* 
Je a1 impulso de los bríos juveniles arrastrando ai 
los que no quieren comprenderlos y niegan el pnr' 
so triunfal a nniestra juventud ¡atlética y revolu-* 
cionaria.- * ' • - ; , • 
Por eso camaradas del SEU, no olvidéis que 
sois vosotros los que tenéis que consolkiür lá. re-
volución que han puesto en marcha nuestros"pri* 
meros camaradas. capitaneados por. Montero y Sa-
lazar 004 sus falanges universitarias, enseñandia 
al mundo cómo ac conquista la gloria con la pur l^ 
za del esjúritu y la fuerza del cuerpo. • > < ..; 
Estudio y Acción. • .'.t 
- JQSE D E L V A L L É ; 
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suenan, 
isión, c;üe 
en el sentido roma 
s generosos, encanta a 
i Paso a la juventud! ¡ 
sallador de nuestra sangre moza'. 
-• destruir iniciativas! - ~ * ' . 
x^b uiiu ae laníos espejismos sociales. 
A l decir José Antonio aquella frase 
de un versículo de Salomón "La juventud e 
vadura de la nueva España" encumbró a l 
nes al pedestal de sus ensueños de Imperte 
¡Conciencias dormidas, inteligencias1 b ¿ 
corazones decrépitos! ¡Abajo todos al p ^ o 
alborear de ideales y esperanzas. 
; ¿Todos? No. Hay viejos que Í 
vuelan airosos en el clsvileño de I 
peran con ansia el despertar luci< 
esos... también son ünperiales. 
No es la juventud fría de entusiasmos v estéril 
de ideales, no la egoísta y -sensual. ^ L a . juventud 
«ue E s p a ñ a exige es algo más noble que aqueto 
mstituciomsta librepensadora y atea. 
¡Paso a la juventud! Pero una juventud que 
seoa gritar ¡Primero España y siempre España!, 
Aunque deslumbre mis ojos el fogonazo de fu-
siles enemigos, aunque pierda la vida, aunque cai-
ga entre el montón anónimo de los que mueren por 
ell© ¡siempre España ¡¡Arriba España! ! 
EDUARDO G. PASTRANA ;/ 
Ellos nos lo demanden 
E l tiempo agMdul«e de la huelga—que - es hóí-
. g a n z a ~ p a « ó . Allá se quede en buena hora con sus 
emociones erradas. Las calles cubiertas do ladri-
llos inoeeiites y de astillas de aula primero y de 
oeadas pistolas después, no dejen ni-huella en núes 
tr^a medalid«d escolar. 
Se* todo ello a lo SUJKIO una añoranza. No pe t̂o 
<3« añoranza tienen perax noBotroe las huelgas es-̂  • 
tudiantiles. Ellas fueron precuJ»sora3. Ellas fueron 
rotura de hostilidades. Ellas fueron fermento de 
la Revolución NacionaHBindicalista. 
ESTUDIO. Este ha de ser nuestro acicate para 
siempre, en las aulas tibias y penumbrosas y en 
las eras aíxiientes ya ganada por la Revolución 
nuestra. 
Sólo podrán tener descanso de hoy en adelante 
nuestros caídos, que además viven en "paraísos! 
difíciles. Los lucero del S. E . U . sobre los cielos' 
'exigen brillo de luz sobre )a tierra, Y no se puede 
brillar sin el lustre de las hojas y de los tomos. 
Ee preferible. Nuestra consigna ha de ser, no 
tener que lloriquear por el "divino tesoro" de una-
juventud que se vaya, sino retenerla clavada 
una fecundidad de logros Iliterarios y cientlficoa. 
ACCTON. Bien es tán las notas en las b-indu-
rrias rasgueadas bajo las capas envueltas en 
aun más negra de la noche. . 
Bien está la clásica "picardía" que no3 hizo f* 
guras <ie la novela más gemiína de España. 
Fvvo nuestros caídos exigen luto eterno, 
ahí quo nuestra "piñata" secular haya de ser 
rante nuestra generación permanente semana <** 
Pasión y . . . de acción. . -
Además la vena nacional-sindic>a(Í3ta~"ShiíUca 
to JB^pañol- -qué corre por nosotros y que en 
palabras, nos "obliga a pedir estudio para w 
dos los que de él hayan haínbre y sed", h&rf 
inspirarse en nuestros actos un anhelo P13^016^ 
cristiano y falangista de Bienaventuranza cump 
<Ja: Que sean hartos. , ^ 0 




tí do Febrero do 1939. ^ F « 0 * 
Camaradas Caídos, guiadiioa 
con vuestra luz, hacia A L L I . . . ha-' 
cía ei triunfo 'de. la revolución 
ertos. Estes 
[os al fraca-
fiie hebió ciencia e; 
! a r í ¿ I 
neis la suerte, ac naner 
gidos para una misión 
dental y perfectamente < 
No necesito deciros c\ 
la señaló aquel que ten I; 
a poner nombres y que 
íracií idur 
:: Péro.por Dios, no incurráis en 
el penado de deteneros soiainenCe 
en la Mleza literaria de la deíi-
nición. Analizad lo que ésta tiene 
de mandato agudo y constante. 
rí'oÉmiíiaMe" inisióii la vuestra, 
-pérVtatnbién envidiada misión'. 
• Pebeís ser la gracia de la Fa-
lange; porque vosotros estáis 
limpios de ese'lastre que .arras-
tra nuestra generación; porque 
sólo vosotros podéis curar a la 
España doliente, con la gozosa 
castidad, que nosotros no jpode-
mos sentir en toda su difícil des-
nudez. Debéis ser la levadura, de 
la Falange porque só 1 o vuestra 
juventud revoliiri^v-Ma osta ca-
Paeitada para mantener en el.tu-
turo'el ferméiito, ei 'iuegó sacro 
que consuma ;nüéstras. flaquezas, 
íiiiestras" vacilabionéw, nuestras 
decaimientos: ' 0 ' 
; Vosotros sí qde estáis separa-
dos ppr tunta jo profundo einsal-
^ablé de aquellos tiempos ver-
gonzosos y dofinitivajnente supe-
rados. En ersto, que' es esencial 
no coincidiréis jamás. Para aqn 
Uos hombros, un semejante 
ser extraño, que a vecs ^i^c 
W C a n t a d o r a facultad de'pro 
crear un voto. . -
, Ahora, y ya para siempre, — 
^n ser con alma que salvar, y con 
"os brazos que ayuden a levantar 
sobre "el'pavés, la patria grande 
y bienamada. -
5 ^ V o ^ F o s os toca inátttener 
intacto- ese' val'or hrañarfo.^ Es 
vuestra .misión, i Que las: obras-no j S P ^ - . i a armonía de vuestro destino! • 
'do«lill^"a«^la,.Patria.^,stis 'caí* 
Jesús H ü a r l e 
teñí; 
es 
tud en el obrar e mtran-
en el pensar. 
x x x • 
¡antes del S.E,U., todos 
tro puesto, España nos 
a todos y si algún día la 
¡tica como única medida 
e. liara canaria5, ñor unes 
oiicrai 
• La misión histórica de las Ju-
ventudes Universitarias es'perpé* 
taar la ¡presencia de aquellos que 
por el ideal revolucionario que 
levanta en armas a la juventud, 
dieron sus vidas en acto de ser-, 
vicio. 
La juventud universitaria y 
nacional-sindicalista de León, lia-
se presentes sus recuerdos y de-
dican este día glorioso para los 
estudiantes, con oraciones místi^ , 
cas y liturgia Nacional-Sindica-
lista. 
X X X 
A las diez en punto,%u la igle-
sia de los FP. Agustinos, se celc^ 
brará uirsolemiie funqral por la 
eterna-presencia de sug caídos. < 
A continuacaón, en ;.fd altar de 
los Caídos,; el limo. .$¡c. . Obispo 
de León,, rezará la, Oración de los 
lievoiücion,. q.Q Caídos por. h 
Sánchez 'Mazas. 
" ± x x 
A las dócé en punto, una ora-
ción nacional-sindicalista eh él 
Teatro Principal, con la colabo-
ración del. caniarada del .S..E.IT. 
de Lugo. Antonio Pedrqsa, alfé-
rez mutilado de guerra y del ca-
ntarada Jefe Provincial de . Fa-
lange Esipañola Tradiciqnali^ta y ' 
Gobernador Civil de Zamora"Car 
los Pinilla." : ' ' 
' Hará la presentación;el c'anVâ  
rada delvS.E.TJ.- cle'León y Asá-
sor Político del Mando. Previa 
eiál de Milicias .. Fel-i¿e - Pórfá! 
.••^loiJSa, . .. . 
;... Las personas que quieran. 
tir..al aoto,. pueden p^asaiva 'rftéCl-
ger las invitaciones'á la Jefatttra 
tíocar-Fememfaa' (S.-E:U.)/'(Casa 
.Koldán)- - - • '--^ ' '• -
¡Arr iba E s p a ñ a ! ''Í.1L 
T A C ü / k N D O ? . . 
Vueivo a rodar por los tugurios judeo-masón Icos la pala, 
íbra taiax y veneqppp. ¡Mediación! 
Í» Ks natural .<éü© los náufragos dirigentes rojos lancen esa 
Consigna, porgue, al fínj no es más que el S, O. S. del deses. 
perdido que agotó .todos sus rocursos. 
JU> ^ue proyoca. nuestra indignación, es la acogida que ha 
jObtenido en c*4erÍios circuios, eternos enemigos nuestros, que, 
jahora más que nunca, so revueívon airados y medrosos, como 
JSÍ ya sÁntíecan. en sus espaldas «I filo de las bayonetas nació, 
jnalcs. 
A ©sos nuestros enemigos, ocultos o declarados; a esos 
'«migas del maj JTijDtior; a esos católicos hinchados de hlpócri-
lia pudlbunde?, que así pretenden defender los Intereses de la 
jlglesia; A eaof campeones decrépitos del fibera!Xsmo y de la 
íle moer acia;, a ^sos diplomáticos cautelosos, que no ocultan 
»u temor an^e la inminencia de nuestro triunfo; a esos políti-
cos que quieren enturbiarlo con'mañas celestinescas; a todos, 
me arro|aHe8 comp un latigazo nuestra pregunta: 
¿Hasta £M 
i ¿Hasta auáado a seguir desconociendo nuestro temple? 
* ¿Guándo dejaréis de hablar de "Pacto»». "Ifledración", "Ar. 
fin¡stscso", csPaE palabras.para vuestro odi^ Impotente? 
¿HS^iRción? ¿Armisticio? Para un am^Ucio es necesario I 
íque existen puntos de contacto, 
¿Put^de .haberío, si todavía «jínrtos el 
Ijle míiqs^aye ^ai-^is, .asesinado, y 9 ^ % ^ 
^uo,,esa iust i^a .hí̂  pedido su rigldes Imperativa, gracias a 
^ue¿tro .arr©poiHI»??^«^o f ̂ ftlfo e hipócrita? • 
u ¿«Sediación?'¿Para, qué? -m^m*m?mmm\ 
f ¿Para, yplver de nuevo a un clima artificial y turbulento, 
fcus, a la vuelta de unos a,fios hiciera necesario otro estallido 
jmás violento? , •. 
¿ F a c i i s eíj ,este juego de vida o muerte, ahora que tenemos 
lloa triunfos ¡esn la mano? 
Mo les quisimos ©n míwientos angustiosos, cuando lanza-
.*3]s alaridos do triunfo, y Ion vamos a aceptar ahora, que ros 
flettan breyes Jornadas para el resoate total y definitivo de la 
•jPatria? s ^ ^ ^ m é ^ m k 
lWo paben pactas con asesinos! 
ff j© rersHción sfn condiciones, o hasta el frnall 
' i?Con Franco, por España-y su Revolución Nfolon.aJsIndlea-
1 Arriba España! 
delac^Qcleho^ 
Nuestra emisora local Radio 
León-' 'Ondas Azules"—voz de la 
¿f'alange a l servicio de la España 
imper ia l—re t ransmi t i r á hoy a 
¡¿oda la provincia el acto que ten-
i r á lugar en el Teatro Principal 
en conmemoractán de los cama-
radas caídos del S.E.Ü. en el que 
tomará parte el camarada Oarios 
Pinüla , Cfolíernador Civi l y Jefe 
Provincial ¿fe ^¿amora. 
La re t ransmis ión d a r á comien-
zo a las doce ^ la mañana . 
£1 Monasleñe de 
Saetas Gteus se hâ  
Mifttsixo de Lt Gobernación 
¿att- íSefóstiát!, 8.-•• hJ Patronato 
Jcl Monasterio.de-I'oWot ha informa-
Jo' a ia- jefatura <kÍ Servic^ Nacio-
nal de Bellas Afí«s que el Monaste-
rio de Santas...Creus -ec. halla en buen 
estedo. de conservación. 
En dos cdifipois. ^particulares pró-
ximos se «ncontrarcíi numerosos mué 
.Barcelona, de poco va; •b̂ es traídos 
lor artístico. 
E l Patronato, de Poblet ha estable 
cido una vifrilí-ncia del monumento en 
el estado actual, hasta que se den in-
ducciones -para las reparaciones que 
hayan de ejecutarse. 
El Gesmol&imo Frene? 
m cidmlte más que ir 
Londres, Los diarios sub 
rayan en 'priinera página la f i r 
me decisión manifestada ayer 
por el Gencralísiino Franoo, afir 
• tando que su úl t ima palabra 
a la rendición .sin condiciones 
de los rojos. 
p m e b a i de la ler 
m a m s t a 
niendo un orden perfecto v Burgos, 8.—Esta noche recibió el Ministro de la Gobernación y 
los in ío rmadores en su despacho 
oficial. E l Sr. Serrano Suñer r.e.-
cibió por primera vez, después 4e 
su viaje a Barcelona, a los perio-
distas, que le felicitaron como 
español y como gobernante por 
la serie de acontecimientos mag-
níficos recientemente obtenidos 
por el glorioso Ejérci to . 
E l Ministro agradeció esta fe-
licitación y dijo que esperaba :n9 
t a r d a r á n en producirse otros de-
finitivos, que (producirán honda 
alegría a todos y absruraadores 
por los trabajos y problemas que 
taudo toda clase de 
que no se han dado a ; 
laí? torturas crueles « ̂  Trm de 
evi, 
anea. 
sos l iabían ^do-«oi¿udos 
.barbarie, soviética. • ;. .i í ? 1 ^ 
, supongo, :lUfc,rou.llár"'1íil{ 
palabras del Sr. S e ^ ^ S 8 8 
q.ue las grandes tiemoeraPi«fer> 
h a b r á n estremecido ai t̂l Se 
piar el admirable ejempiooS?; 
dad.o E s p a ñ a y .que B o L d ? ^ 
SMfer.los. r^mordiinientoa ¿^n8* 
anchas'pasadas?. r ^ á v t V 
Mazáá 
Hemos saludado, abrazado, a de noche, empieza a salir de si 
p a i a é l bán^hez Mazas, ei magni-
fico escritor, uno ae los princi-
pales creadores de la Faiange. 
Liego a Barcelona después xie 
Üos años y medio de prisión. En-
tre un grupo de amigos, se goza-
ba de la, presencia del resucitado 
escondi te ,arras t rándose con gran 
sigilo. Así pasó un cerro, llego a 
una pequeña hondanada,, donde 
cayó en una zanja y perd ió sus 
g'afas,ericóntráiidose así casi anu-
lado para la evasión. F r anqueó 
otro peqUéñb cerro, llegó a una 
A ioímtmuacion el ¿sr. berrano 
Super most ró a ios inf ormadores 
uno de los bárbaros proceclimieia-
tos de tor tura que con los de íe t 
nidos utilizaban los comisarios 
oficiales del t i tulado 4'gobierno 
de la r epúb l i ca" . Se trata ¿Le 
unas esposas bá rba ramente pre-
paradas para tor turar a ios des-
graciados que caían bajo las ga-
rras de los criminales rojos y que 
cerradas por tres lugares, pre-
sentan otras tantas púas que se 
clavan en las muñecas de los de-
tenidos, produciendo vivísimo do 
ior, acentuado a medida que en 
ellas se emplean las manos de los 
crimirmles de turno para apretar 
el siniestro artefacto. La barba-
'r ie roja se pone una vez más de 
manifiesto ante este cruel proce-
, dimiento torturador, ante el cual i tisfaccií-110 iHÍtSTD ¡ios informadores quedaron viva- • ge viene 
mente in ¡presionados. 
Después, el Sr. Serrano Suñer 
i mani fes tó : Una noticia intere-
jsante es'que ha sido hallado en 
EspCSfíd !Barcelona un gran depósito de 
estupefacientes, i-arece ser que 
Los círculos políticos entró en la ciudad una cantidad 
a® Si-
: Bárbelóíia, S^EJa W ¡a¿é • 
4e hoy,.la becada 
1.a: Cocción '.Femenina; de pSan 
.ge Española TraclidonalisC^ 
de .las i O m , c-imarada Pii¿ 
Primo de R.ívsra, . acompañada 
.de l a . Secretria Madonal Dora 
M?.queda, -acudió a visitar 'los 
locales.de las Organizacioheá Ju 
veniles,., saliendo & ' . * & t i ^ t / & 
Peleado. -Hacioual .eamarsada 
Sancho Dávila.: 
t ral . Dentro 
cional y su 
jeto de cari 
Pilar se j 
tiéndese ye; 
placida antí 
n ilación de 
neses. Tan' 
i itepdora .Cen 
.xjai la. Jefe-Na 
Lana-fueron ob 
recibiaD lento, 
ai balcón, sin 
•amenté _ : coni-
i orga-
sácelo" magi 
¡Sánciiez Mazas, que explica cómo masía dpnd© había buenas gen-
p u ü o evadirse de los rojos. 
feanenez Mazas era un encar-
celado del S.I.M. y a la entrada que habitaba la masía le dijo que 
de m estras tropas en Barcelona, por allí pasaban constantemente 
¡se le .levaron los rojos con otros en retirada muchos milicianos y 
jghjpjs de presos. ¡que debía huir de masía en ma-
j_.u Üolieii, como a los rojos les .sía, acercándose a las vanguar-
iestoroaban los prisioneros, deci-jdias españolas, que no estarían 
dieron deshacerse de ellos y tu-^lejos; Le pareció a Sánchez Ma-
feilarios. En grandes grupos fue-' zas oportuno el consejo y dur-
ron colocados para el fu.silamien- miendo a la luz del sol y andari-
"̂o y se les disparó con fusiles y ido de noche, fué recorriendo ma-
¡coñ ametralladoras. . \ sías hasta que llegó a una buena 
A ia primera descarga, cayó! familia., que le dejaron dormir 
^1 primer grupo. ¡Casi todos ios en el pajar por la noche y por 
prisioneros cayeron como hom- el día se iba al monte. En dicha 
Jvres sin vida. Sánchez Mazas se masía los buenos payeses" le 
a r ro jó al suelo,-dándose perfecta, facilitaron la comida a las siete 
¿tienta de que fas balas de sus de la mañana y a las siete de la 
moche. De aquí se decidió por úl-
timo a dar un paso más hacia su 
¡yerdugos, le hab ían respetado 
1 Entonces" Sánchez Mazas, dan-
ido un gran salto, se lanzó a co- j l iberación 
r rer a campo traviesa, perseguí-1 Y se despidió de sus bienhecho 
do y dibujado por los dispaios res y desconocidos amigos. En el 
¿ e los rojee.: Así g a a ó un peque- momento se encontró con tres 
ñ o bosque, cayendo en un hondo evadidos de los rojos, que le re-
hoyo á pocos metros de fran- cibieron^con recelo. Pronto hubo 
¿piearle. Allí se niantuyo quieto, explicaciones. Sánchez Mazas se 
seguro" de que pronto sería alean- i ó ráp ida cuenta de quienes se 
zado y vería sobre él los fusiles trataba y les dijo : "Solo caben 
$é sus perseguidores. •, Idos caminos.: o me entregáis a los 
Pero joasaron tinos minutos y rojos, y vosotros (yiizás correréis 
Sáuchez Mázaí; sintió los tiros de la suerte mía, o v vosotros os pa 
gracia que se daba a los fusila- sais conmigo a los españoles" . 
¿ o s de su grupo en el camjw que Desde aquel momento, .contó 
quedaha a t rás . 
Después vino el ojeo en el bos-
que para buscarle. Una lluvia 
torrencial que descargaba en 
aquel momento, hizo que los mi-
licianos no insistieran en sus pea-
quisas y se dedicaron a disparar 
sus armas contra los ramajes y la 
espesura. 
Oscurece. Sánchez Mazos, ya 
i í n f e s i d ó n d e ¡ t a h a e k 
m ' m t l o s v o l u n t a r i o s 
Londres, 8.-
apresan su satisfación por el hetív 
de que el conde de Ciano haya aségt 
ido a Lord Perth que la actitud 
-alia con respecto a España no h 
'frido cambio alguno desde lá vis 
de ^ir <̂ 1-"̂ ^̂ -i-,.'-l n potT1̂ ^ 
También aseguró que mantiene U 
promesa de que los voluntarios italia 
nos serán retirados de España, des-




beración de l 
c o x i 
i í e ve?' 
COLICOS NEFRITICOS 
con tres guías y tres prisioneros 
que le entregaron sus pistolas. 
' ' E n nuestro camino estuvimos 
cerca de un aeródromo de ios 
rojos en el momento que despe-
garon para Francia. A l f i n Ueg¿i-
raos junto a nuestros soldados. 
Dije quién era. Se me recibió cor 
entusiasmo indescriptible. Hable 
a los soldados y doy entonces mi 
primer ¡ Arr iba España! . He lle-
gado a Barcelona y me veo entro; 
casi todos mis mejores amigos y 
vengo a mí España con más áni 
mo que nunca, a trabajar poi 
ella, sin querer pensar ya en esta 
pequeña peripecia de mi vida7'. 
A.SÍ termina su emocionante re 
lato Rafael Sánchez Mazas y en 
sus ojos bri l la el resplandor ale-
gre que contagia y llena de ad 
miración a todos los que bebemos 
sus palabras en o«ta noche feliz. 
mucho mayor que la hallada, con 
er ésta considerable, la cual se 
¿esignaba principalmente a ser 
epartida entre las gentes de las 
'i-igadas internacionales. Sin CKI-
la, es otro atractivo que la l is-
aña roja ofrecía al. hampa inter-
.aeional del .mundo para que / i -
ie ra a destrozar nuestra Patria. 
Es evidente, siguió diciendo ei 
vlinistro de la Gobernación, que 
d enemigo infringió los tratados 
internacionales sobre represión 
tel tralico de estupefacientes y 
por eso nosotros pondremos k.-
nediatamente el hecho en cono-
cimiento de la Oficina Interna-
;ional de Ginebra, encargada de, 
a restr icción de estupefacientes, i ame la Cruz de los Caídos se re 
lara que conozca esta infideli- i ^ ponso por los muertos de ^ , 
iad que con' ella cometieron los I Seguidamente tuyo jugar ^ 
' d e m ó c r a t a s " españoles. homenaje a ios mutilados ae ^ 
, Y ahora, prosiguió diciendo el guerra, entregándoles tres v 
Ministro, como noticia agrada- a ¿riñes. Luego se celebro un ¿ 
ble, después de tantas }pruebas menaje a la gloriosa Mariud ^ 
hVL hbefacióii 
Málaga, 8.—Hoy se ha conmeniow 
do ei secundo amversano d? la ^ 
ración üe esta ciudad por las luvicias 
tropas del Caudillo. 
La capital makigueña presentaba 
animad, siuio aspecto. Por la mañana 
se celebró una misa y después un so 
leinne Te Deura, oficiando' el obispo. 
Asistió el general Queipo de: Liaiw 
acompañado del almirante Basterre-
ch • y demás auteridaues. Más tarde, 
le barbarie y depravación rojas, guerra, haciendo uso de la ^ ^ 
te de comunicarles que se han bra ei Alcaide de la ciuaau ^ 
meontrado dos gramos de ra- i Almirante Basterreche q ^ ; 
lium, cantidad de consideración fos gracias; , .. ¿ jn-
v de un interés extraordinario \ A las tres de la W ^ t ^ ^ é 
para la medicina nacional, ya gar una erran C ' ^ 1 ^ de Lia-
que después del saqueo realizado asistió el General Queapo " 
S© recuerda a todos los dlreotores de ©ontros dooontes 
di cumplltwento de la Orden del Ministerio de Educa-
ción fjacional de focha 5 de Febrero de 1938, por la cual 
se declara festivo ©l día 8 de Febrero, en conmemoración 
y para perpetuar el recuerdo do todos los estudiantes 
caldos por nuestra Cruzada Nacional. 
no Por úl t imo, al oscu^-- , al Generé 
receI,i por los marxistas en el sanatorio le Valdecilla, disponíamos de 
una cantidad realmente insufi- celebró el homenaje 
iuente. Este hallazgo se debe a la Queipo de Llaiio, entreg . ^ 
lealtad de unos médicos cátala- je un p^ro-amino nombráno ^ 
nes que le guardaron para entre-edirwto de la P ^ f ^ ; 
•^arle a las autoridades n a c i o n a - ¡ • r ^ ^ ^ t i i ^ ^ 
les. | El ilustre General v ^ ^ . 
Pin la ú l t ima parte de la entre-1 aisomarse al balcón y ^ ^ 
vista, se refirió el Sr. Serrano cer( en cálidas palabra f .^0% 
Suñer al restablecimiento de la riG<i nueblo nia-a'c. ^ ^ 
vida en Barcelona, diciendo: E n 
Barcelona se ha progresado mu-
cho en este aspecto del restaible 
cimiento de la vida civi l , comer-
cial y económica. En general, Es-
r>aña, en Barcelona, como én Ta-
rragona y en tantos otros sitios, 
Ha dado un alto ejemplo al-mun-
do y de modo especial a la tota-
lidad de las grandes ciudades y 
la capital de- Cataluña, mante-
raenaje de.1 puebla x ^ r ; . ^ ñ 4 ^ 
La mult i tud aclamo ^ . ^ ^ 
mente ai General, 'T ^ 
enardecida a Espáfta 7 ^ 
dillo Franco. 
- obliíratorm. 
íurgimiesitfi» ^ 
Bgpaüol*-
